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&SUMÉ 
Des essais chimiques préliminaires et de toxicité (DL, ou DL,, chez la Souris) ont été réa- 
lisés sur : Spondias cytherea Sonner, Aizacardiacées, Annona paludosa Aublet, Annona- 
cées, Fusaea loizg[folia (Aubl.) Safford, Annonacées, Unonopsis guatterioides (A.DC.) R.E. 
Fries, Annonacées, Xylopia long[folia A.DC., Annonacées, Aristolocliia cf. leprieurii 
Ducke, Aristolochiacées, Tabebuia serratifolia (Vahl.) Nichols, Bignoniacées, Guadua cf. 
latifolia (H.B.) Kunth, Graminées, Hyptis iiiutabilis (Rich.) Brig., Labiées, Inga pezizifera 
Mill., Légumineuses, Strychnos ericlzsoizii Richard Schomburgk, Loganiacées, Strychnos 
sp., Loganiacées, Sida glomerata Cav., Malvacées, Ptyclzopetalurn olacoides Benth., Olaca- 
cées, Eryngium .foetidum L., Ombellifères, Astrocaryurn vulgare G.F.W. Mey., Palmiers, 
Vataireopsis speciosa Ducke, Papilionacées, Securidaca paiziculata Rich., Polygalacées, 
plantes de la Guyane Française, en vue d’études phytochimiques et activités biologiques. 
SUMMARY 
The authors treat 18 plants of French Guiana and make a study about phytochemistry 
and biological activities. 
INTRODUCTION 
%A GUYANE FRANçAISE. 
Département français d’outre-mer, dans le nord-est de l’Amérique du 
Sud, entre la Guyane hollandaise (Surinam) et le Brésil. 
Occupant une superficie de 91 O00 km2, la Guyane française compte 
actuellement 73 O00 habitants, la capitale est Cayenne. 
Un contrat de screening pharmacologique, chimique et d’isolement des 
principes actifs de plantes de la Guyane française a été conclu entre le Cen- 
tre de Recherches du Laboratoire Roger Bellon et l’Office de la Recherche 
Scientifique et Technique Outre-Mer (Contrat No  716 5 100 du 
OWO7/ 1971). 
Les études des plantes médicinales de cette région ont déjà fait l’objet de 
travaux antérieurs : 
BAUDOIN et coll. [3], BODO et coll. [4], BRASSEUR [5], BRUNETON et coll. 
[7, 81, DEVEZ [ll] ,  DOSSECH et coll. [13], FOUNGBE et coll. [NI, 
FOUQUE [20], GHORBEL et coll. [211, GRANVILLE et coll. [22], HOCQLJE- 
MILLER et Coll. [25], JACQUEMIN et Coll. [28, 291, JAY et d l .  [30], JOS- 
I SANG et Coll. [31, 321, KAN et Coll. [33], LADHAR [39], LASSAK et Coll. [40], 
LEBOEUF et coll. [41, 43, 44, 451, LEMÉE [46], LUKACOVA [48], Luv [49, 
501, MORETTI et coll. [52, 53,’54], OLDEMAN [55], PARIS et coll. [56, ,571, 
POLONSKY et coll. [61, 62, 63,’64, 65, 66, 67, 681, ROBERT et coll. 170, 711, 
ROBLOT et coll. [72], SAINTY et coll. [73, 74, 751, SASTRE [78], TILLEQUIN 
[81], URREA [85]. 
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UTILISATION LOCALE. 
Spoizdìus cythereu. 
hypotensif. 
Aristolochiu cf. leprieurii. 
pour combattre diarrhées et coliques. 
Guuduu cf. lutifolia. 
Le bois de ce bambou est utilisé pour la fabrication des pointes de flb- 
ches. I1 aurait la propriété de provoquer, sans l’adjonction d’aucune dro- 
gue, des plaies hémophiles. Le gibier atteint se vide rapidement de son 
sang. 
Le jus concentré préparé avec la partie externe du fruit est réputé 
La macération de l’écorce dans l’eau, constitue un breuvage efficace 
Hyptis nzutabilis. 
enfants. Selon les personnes, on fait boire le jus. 
Inga pezizifera. 
locales pour soigner certaines dermatoses ulcéreuses. 
Les créoles utilisent cette plante pour calmer les crises de vers des 
- Q 
1 
i 
L’écorce de cet arbre réduite en poudre est employée en applications, 
Stryclznos ericlzsoaii et stryclirzos sp. 
Utilisé comme aphrodisiaque. 
Ptychopetuluriz olacoides. 
L’écorce est employée comme aphrodisiaque. 
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Astrocaryum vulgare. 
La racine de ce palmier, prise en décoction plusieurs fois par jour 
(environ 1 litre par jour), est employée avec succès pour lutter contre la 
furonculose. 
Vataireopsis speciosa. 
Drogue connue des seuls a SARAMAKAS )) qui en craignent la toxi- 
cité. Les vapeurs qui se dégagent lorsqu’on coupe plusieurs de ces arbres 
ont été signalées comme enivrantes. Les guérisseurs Saramakas utilisent 
cette drogue pour soigner certaines maladies de la peau (leichmaniose- 
eczéma) en appliquant directement sur la plaie le bois de racine préalable- 
ment pilé ou par des bains à base de décoction d’écorces de tiges, en agis- 
sant toujours avec prudence. 
Securiduca pmziculatn. 
Indiens Wayapi comme analgésique dentaire. 
La décoction de la tige rapée est utilisée en bain de bouche par les 
‘ t  
RÉSULTATS 
Les résultats figurent dans le Tableau I. L’étude pharmacologique de 
plusieurs de ces plantes a Cté réalisée et fera l’objet d’une publication dis- 
tincte. 
REMARQUES. 
Code nature. 
F. (feuilles), T. (tiges), E.T. (écorces de tiges), R. (racines), E.R. (écor- 
ces de racines), Fr. (fruits), P.A. (parties aériennes), B.R. (bois de raci- 
nes), B. tr. (bois de troncs). 
MATÉRIEL 
c. - 
ET MÉTHODES 
Les échantillons ont été récoltés à des lieux et périodes différents 
I1 a été procédé à trois types d’extractions [18, 261. 
4 
(Tableau I). c 
1) Mackration. 
100 g de plante séchée et broyée sont mis à macérer dans 300 cm3 d’eau 
à 20 “C. Après 24 h, le matériel végétal est passé sur une essoreuse et le 
filtrat est lyophilisé. 
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Le rendement varie entre 15 à 270 g/kg. 
Sur ce lyophilisat sont testés plus spécialement les flavonosides, sapo- 
nosides, leucoanthocyanes et tanins. 
Le fractionnement de l’extrait aqueux a été réalisé en utilisant une 
méthodologie particulière faisant appel à une résine adsorbante macro- 
moléculaire non polaire, Ambeslite XAD, (Société Rohm et Haas), dont 
Après fixation, les produits hydrophiles non adsorbés, dont les sucres 
et les sels minéraux qui perturbent les essais pharmacodynamiques, sont 
entraînés par lavages répétés à l’eau distillée. Les substances hydrophobes 
adsorbées sont éluées ensuite par de I’éthanol à 80”. Cet éhat sert pour 
les tests pharmacodynamiques. 
Selon notre technique [42, 821, l’extrait aqueux est adsorbé sur une 
colonne de résine Amberlite XAD, (volume de résine 130 cm3, rapport 
hauteur/diamètre de la colonne : 12). 
, Le lit de résine est lavé par de l’eau distillée de 500 cm3 puis on passe 
400 cm3 d’éthanol à SO”. 
La phase aqueuse et l’éluat éthanolique sont évaporés sous pression 
réduite. Nous indiquons les rendements dans le Tableau I. 
6 la maille est un copolymère polystyrène-divinylbenzène. 
il 
<*I’ 
2) Extrait éthanolique. 
100 g de plante séchée et broyée sont agités en présence de 300 cm3 
d’un mélange éthanol-eau 90-10. Après filtration, la solution est concen- 
trée à I’évaporateur rotatif jusqu’à siccité. 
Le rendement se situe entre 35 et 250 g/kg. 
Cet extrait est utilisé pour la recherche des flavones, stérols, triterpènes 
et coumarines. 
De même, le résidu est repris par de l’eau (selon le rendement, dans la 
proportion 1 : 5 )  ; un insoluble est écarté. La solution est fixée sur une 
colonne de résine comme ci-dessus. Voir les rendements : Tableau I. 
-7 
3)  Alcaloïdes totaux. 
Technique classique avec : 
Na,CO3 - H2S04 - Na2CO3 ou 
Na2CO3 - H2S04 - NH,OH ou 
NH40H - H2S04 - NH40H solvant : le chloroforme. 
Le rendement est très variable entre traces et 5 800 mg/kg. 
Le résidu est testé par les réactifs de MAYER et de DRAGENDORFF. 
Les méthodes de screening chimique sont indiquées par FARNSWORTH [14]. 
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TABLEAU I 
Identification Récolte Extractions Screening chimique Toxicités 
Macération 
dans l’eau 
Ethanol 90 
Eau 10 
Familles 
Genres 
Espèces 
Nom 
vernaculaire 
Date 
et 
Lieu 
Séparation 
sur résine 
Séparation 
sur résine 
OD 
Y, 
“lu) 
5 4 
E 5  o x  - a e  
races 
- 
I o00 
700 
Souris 
DLO mg/kg 
x et xx 
ANACARDIACÉES 
Sportdias cytherea 
Sonner 
[l ,  17, 23, 471 
> 100 POMME 
CYTHERE 
(Créole) 
Fr. Janv. 1979 
Cayenne 
Lyophilisat” > 1000 
I 
I 
h, m 
< 10 
> 100 
ANNONACÉES 
Anrioria paludosa 
Aublet 
1831 
xx 
xx 
78 
102 
X 
112 104 
48 35 
Y 
F. 
E.T. 
Fév. 1976 
Cayenne 
80 
92 
> 1000 
> 1000 
F. 
E.T. 
- 
F. 
E.T. 
- 
E.R. 
57 
140 
mf 
45 
xx 
61 
1400 
1300 
> 100 
> 100 
> 1000 
> 1000 
Fusaea lorigifolia 
(A&) Safford 
16, 77, 831 
yäw;) i k-k 
(Wayampi) 
Mars 1976 
Trois Sauts 
Oct. 1976 
Trois Sauts 
4 
142 
120 
xx 
45 
xx 
43 
1000 
500 
> 100 
< 10 
> 1000 
> 1000 
Unonopsis guatterioides 
(A.DC.) R:E. Fries 
[831 
pina? i 
(Wayampi) 
73 I l2 
80 I 17 
66 
- 
500 
- 
> 1000 
XX 
12 100 
I
r 
HJ 
2030 
yäwî7+ k 4 
(Wayampi) 
HJ 
,419 
ÉBÈNEVER’I 
(Créole) 
- 
F. 
E.T. 
K 
38 
X 
10 
XX 
77 
xx 
41 
Xylopia Iongifolia 
(ADC.) 
[15, 831 
Mars 1977 
Trois Sauts 
67 
95 
- 
114 
1200 
2300 
- 
3000 
102 
157 
ARISTOLOCHIACÉES 
Aristolocliia 
cf. leprieurii 
Ducke 
x 
15 
xx 
11 
ulu?ay 
E T .  Mars 1975 
\ 
2 7 3  
IBIGNONIACÉES 
Tabebuia serratifolia I (Vahl.) Nichols 
ta’ [69, 761 
4 
GRAMINÉES I 
Guadua cf. latifolia 
@.B.) Kunth 
i( 
9 
xx 
34 LTr. 
_. 
T. 
7.4 11 Nov. 1978 
Cayenne 
Sept. 1977 
Rois Sauts 
Mars 1978 
Cayenne 
races 
Y 
23 
XX 
31 19 
- 
95 
56 races 
LABIÉES 
Hyptis mutabilis 
(Rich.) Brig.. 
XX 
10 
< 
18 
__ 
65 
’.A. 23 
- 
100 
200 
(Créole) 
LÉGUMINEUSES 
Inga pezizifera’ 
Mill. 
Kx 
125 ZM LEB1 WECO 
129 1 (Boni) Fév. 1980 Piste St. 
Elie 
120 races 
TABLEAU I (suite) 
Récolte Extractions Screening chimique Identification Toxicités 
- 
5 .- 3 
QJ 
8 e 
!% 
.QJ 
- 
CM 
1079 
- 
CM 
1081 
- 
HJ 
2691 
- 
CM 
1080 
- 
Macération 
dans l'eau 
Ethanol 90 
Eau 10 
Séparation 
sur résine 
Familles 
Genres 
Espèces 
Nom 
{ernaculaire 
Date 
et 
Lieu 
Séparation 
sur résine 
Souris 
DLO mg/kg 
x et xx , 
LOGANIACÉES 
Stryclinos erichsoriii 
Richard Schomburgk 
134, 35, 37, 38, 511 
xx 
180 1 72 OBROELDOI 
(Saramakg) 
F. 
E.T. 
Avr. 1979 
Montagne 
les Chevaux 
200 
5800 21 // 20 XX 92 I 33 
> 100 I > 1000 'OBROELDO 
(Saramaka) 
E.T. Avr. 1979 
Montagne 
ies chevaux 
3500 Strychnos sp. 
)Iry~ > 1000 X Lyophilisat xx Lyophilisat MALVACÉES Sida glorneruta 
Cav. 
OUADE- 
OUADE 
(Créole) 
F. Avr. 1982 
Cayenne 
non réalisé 
f alisé - f 100 lx 19 xx 18 xx 11 XX 77 -- 
XX 
12 
890 
400 
1200 
3200 
non testée 
OLACACÉES 
Pt.vcliopetahm olucoide 
Benth. 
[2 ,  12, 24, 841 
BOIS 
BANDE 
(Créole) 
F. 
E.T. 
E.R. 
R. 
Avr. 1979 
insol. I >so Montagne 
des 
Chevaux 
+ 
41 64 1 l1 10 + - non testée non non testée 
--. c . < 
143 
235 
38 
40 
95 
24 
150 
160 
133 
60 
X 
25 
28 
Y 
X 
8 
X 
, 12 
X 
22 
X 
31 
X 
51 
X 
25 
20 
X 
X 
18 
18 
38 
20 
75 
200 
151 
122 
XX 
27 
XX 
25 
XX 
21 
xx 
50 
XX 
33 
29 
XX 
XX 
41 
- 
CM 
735 
- 
EM 
171 
- 
2M 
o91 
- 
HJ 
I900 
- 
:,:: 
22 
- 
tr. 
tr. 
- 
f 
- 
+ 
+ 
4- 
+ 
- 
+ 
f 
f 
- 
OMBELLIFÈRES 
Eryngiuín ,foetidtun 
L. 
[24, 27, 36, 60, 79, 801 
P.A. 
R. 
Sept. 1977 
Saül 
traces 
traces 
-
100 
> 1000 
> 1000 
> loo0 
PALMIERS 
Astrocaryum vulgure 
G.F.W. Mev. 
AWARA 
(Créole) 
R. Juin 1980 
Montjoly 
[9, 10, 16, 58, 59, 861 
PAPILIONACÉES 
Vatuireopsis speciosa 
Ducke 
DJANGO 
(Saramaka) 
F. 
E.T. 
E.R. 
B.R. 
Nov. 1979 
Saül 
> loo0 
< loo 
> 1000 
> 1000 
traces 
traca 
traces 
traces 
- > 100 
- > 100 
I 
POLYGALACÉES 
Securidaca paíiiculata 
Rich. 
> 1000 
> 1000 
> 1000 
F. 
T. 
R. 
Oct. 1976 
Trois Sauts 
1 O0 
200 
170 
- > 100 
- < IO 
x <  10 - 1  xx > 100 
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